TCT-230: Differential Neointimal Response to the Implantation of Coronary Bare Metal and Everolimus-Eluting Stents in Familial Hypercholesterolemic Swine  by unknown
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